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Abstract. This work has for objective the development of an opened system, that allows 
to carry through the management of an application WEB, independent of the platform 
of the used hardware and software. The study it presents the main concepts and the 
necessary stages for the implementation of a Content Menagement System. As 
contribution of this work, the development of a component of content for "Academic 
article Publication". When an event of any area of the knowledge will be happening, 
any institution of lession of after-graduation can use the SysWeb in the direction of 
monitoring and to control the works submitted with acceptance or rejection. 
 
Resumo. Este trabalho tem por objetivo o desenvolvimento de um sistema aberto, que 
permite realizar o gerenciamento de uma aplicação WEB, independente da plataforma 
de hardware e software utilizados. O estudo apresenta os principais conceitos e as 
etapas necessárias para a implementação de um Sistema Gerenciador de Conteúdo. 
Como contribuição é proposto o desenvolvimento de um componente de conteúdo para 
“Publicação de Artigos Acadêmicos”. Quando um evento de qualquer área do 
conhecimento estiver acontecendo, qualquer instituição de ensino/programa de pós-
graduação poderá utilizar o SysWeb no sentido de recepcionar, monitorar e controlar 




 Segundo ABITEBOUL (2000), até a alguns anos, a publicação de dados 
eletrônicos estava limitada a algumas poucas áreas científicas e técnicas. Porém, no 
início dos anos 90, com a disseminação da Internet uma quantidade relevante de dados 
é publicada diariamente na rede mundial de computadores, e esses dados necessitam 
ser administrados constantemente. 
Conforme os hiperdocumentos (páginas WEB) crescem em número, sua 
manutenção torna-se mais complexa. Assim, os administradores necessitam de 
métodos e ferramentas que tornem essa tarefa mais organizada e automatizada. 
Entretanto, a criação de tais mecanismos é dificultada pelo formato das páginas WEB 
(HTML - Hypertext Markup Language). 
O propósito desse trabalho consiste em utilizar a Internet para prover um meio 
de comunicação que permita o desenvolvimento de uma aplicação cliente-servidor, e 
dessa forma desenvolver um Sistema Gerenciador de Conteúdo - CMS (Content 
Managment System). O CMS reúne todas as ferramentas necessárias para criar e 
gerenciar uma aplicação WEB. São esses aplicativos WEB que permitem que o 
conteúdo de um portal corporativo seja atualizado com freqüência, ou que uma nova 
função desse portal seja disponibilizada ao cliente. 
O Sistema Gerenciador de Conteúdo proposto neste trabalho recebeu o nome 
de SysWeb. 
O SysWeb será um software portável. Essa portabilidade irá permitir que seja 
trocado de um ambiente de sistema operacional e banco de dados para outro com 
poucas ou nenhuma mudança. Além de oferecer suporte aos principais bancos de 
dados disponíveis atualmente. 
Assim como a WEB, o SysWeb será interoperável, pois irá permitir que 
computadores de arquiteturas diferentes possam acessá-lo. Além disso, será multi-
plataforma, pois existem navegadores para a maioria dos sistemas operacionais. 
A aplicação “front-end” do SysWeb será globalmente acessível através do 
browser, pela sua interface do usuário (UI). A aplicação “back-end” do SysWeb terá a 
função de processar o pedido solicitado pelo usuário, retornando ao browser uma 
rsposta com as informações solicitadas. 
 
 
1.1. Justificativas e Importância 
 
A Internet proporciona um meio de comunicação abrangente e de baixo custo. Com 
isso, a integração entre sistemas computacionais gera uma grande economia no 
desenvolvimento de softwares.  
 
1.2. Contribuição do Trabalho 
 
Como contribuição, o SysWeb possuirá um componente de conteúdo e um 
manual para implementação e desenvolvimento de novas componentes. 
 
• Publicação de artigos Acadêmicos: esse componente de conteúdo irá beneficiar 
especificamente universidades e instituições de ensino. O usuário cadastrado 
no SysWeb poderá submeter artigos acadêmicos. Esse mesmo usuário receberá 
um aviso via e-mail assim que o artigo for enviado ao servidor WEB. O usuário 
autenticado poderá pesquisar no SysWeb informações como aprovação do 
artigo ou não, além de receber informações do professor ou pesquisador que 
está avaliando o artigo. Esse professor ou pesquisador será denominado 
"moderador" e é ele quem poderá aprovar ou reprovar um artigo. Pelo fato do 
sistema de publicação de artigos acadêmicos ser genérico, o mesmo poderá ser 
usado por qualquer instituição de ensino, por exemplo, que está organizando 
um evento, congresso, simpósio etc. O sistema recepciona os artigos, envia e-
mail de confirmação, divulga aceitações/rejeições de trabalhos. Além disso, o 
sistema mantém o relógio atualizado com o fuso horário de Brasília, de forma 
que os arquivos não sejam recebidos após a data de aceitação. Os alunos e 
pesquisadores receberão toda época de eventos, uma newsletter (informativo) 
informando a data inicial e a data final para a entrega dos artigos. Os artigos 
aceitos serão distribuídos através do padrão RSS (Rich Site Sumary, formato de 
arquivo XML padronizado mundialmente para troca de informações), onde 
será possível compartilhar com outras instituições essas informações. 
 
• Manual SysWeb para Desenvolvedores: esse manual irá beneficiar 
especificamente desenvolvedores WEB, que desejam implementar 
componentes de conteúdo, manter ou corrigir eventuais erros. Além de mostrar, 
como um guia, todas as funções do SysWeb. 
 
 
2. CMS – Sistema Gerenciador de Conteúdo 
 
FRANSER (2002) define que um CMS é um aplicativo WEB que faz a gerência de 
componentes de conteúdo. O CMS é uma ferramenta que torna a manutenção de uma 
página WEB mais organizada e automatizada. Através dele, deve ser possível 
adicionar, remover e atualizar informações em um Website, sem ter que se preocupar 
em editar manualmente essas informações. 
 
2.1. Elementos de um CMS 
 
Segundo FRANSER (2002), um CMS é formado por três elementos básicos: 
 
- Aplicação Gerenciadora de Conteúdo CMA (Content Management 
Application); 
- Aplicação Gerenciadora de Meta-Conteúdo MMA (Metacontent Management 
Application); 
- Aplicação de entrega do Conteúdo CDA (Content Delivery Application). 
 
 
4.1.2. CMA - Aplicação Gerenciadora de Conteúdo 
 
Uma aplicação gerenciadora de conteúdo (CMA) controla o ciclo de vida dos 
componentes de conteúdo do CMS. Ou seja, o fluxo de trabalho do CMA, é 
diretamente direcionado aos estágios do ciclo de vida de um componente de conteúdo. 
 
 
4.1.3. MMA - Aplicação Gerenciadora de Meta-Conteúdo 
 
A MMA é uma aplicação que gerencia o ciclo de vida completo de um meta-conteúdo. 
Um meta-conteúdo pode ser visto como a informação sobre os componentes de 




4.1.4. CDA – Aplicação de Entrega de Conteúdo 
 
Segundo FRANSER (2002), a tarefa de uma aplicação de entrega de conteúdo é de 
solicitar os componentes de conteúdo do diretório e exibí-los para os usuários, usando 
o meta-conteúdo. Um bom CMA é guiado completamente pelo meta-conteúdo. Isto 
significa que o meta-conteúdo determina o que será exibido e como será exibido.  
 
Uma das funções mais importantes do CDA é o caching de páginas. A 




Um sistema de gerenciamento de conteúdos pode beneficiar qualquer pessoa física ou 
jurídica que tenha interesse em criar componentes de conteúdo para serem gerenciados 
pelo SysWeb.  Quando um evento de qualquer área do conhecimento estiver 
acontecendo, qualquer instituição de ensino/programa de pós-graduação poderá utilizar 
o SysWeb no sentido de recepcionar, monitorar e controlar os trabalhos submetidos 
com aceitação ou rejeição. 
A proposta do nosso trabalho não irá mudar a forma com que os sistemas WEB 
são construídos, mas possui um caráter inovador no sentido de que o usuário deixa de 
ser apenas um “ator coadjuvante” e passa a ser um “ator principal”, pois participa 
ativamente na construção do sistema.  
Agindo desta forma, deixamos de ver apenas parte do sistema para contemplá-
lo por inteiro, mesmo que por intuição. 
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